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［
翻
刻
］
曇
華
院
蔵
『
通
玄
和
尚
語
録
』 
情
報
科
学
部 
情
報
シ
ス
テ
ム
学
科 
横
山
恵
理 
（
二
〇
一
六
年
九
月
三
十
日
受
理
）
こ
こ
に
翻
刻
す
る
資
料
は
、
曇
華
院
（
１
）
蔵
『
通
玄
和
尚
語
録
』
で
あ
る
。
曇
華
院
門
跡
第
二
十
四
世
・
大
成
聖
安
に
よ
る
語
録
を
中
心
に
、
偈
頌
を
含
め
、
侍
者
で
あ
る
慈
全
、
宗
専
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。 
 
大
成
聖
安
は
、
父
で
あ
る
後
西
天
皇
に
よ
る
厚
い
支
援
を
受
け
、
焼
失
に
よ
り
衰
退
し
た
曇
華
院
を
延
宝
年
中
（
一
六
七
三
～
一
六
八
一
）
に
中
興
し
た
人
物
で
あ
る
（
２
）
。
語
録
内
に
は
、宝
永
年
間
に
大
成
聖
安
が
紫
衣
勅
許
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。
紫
衣
勅
許
に
対
す
る
、
尼
門
跡
内
部
す
な
わ
ち
聖
安
自
身
に
よ
る
言
及
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
３
）
。
ま
た
、
尼
門
跡
に
お
け
る
文
芸
活
動
の
う
ち
、尼
僧
自
身
が
記
録
を
残
し
た
例
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
通
玄
和
尚
語
録
』
は
近
世
期
尼
門
跡
の
文
芸
お
よ
び
宗
教
活
動
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 
 
原
本
と
の
照
合
は
こ
れ
か
ら
行
う
が
、学
会
に
お
け
る
該
当
資
料
の
有
益
性
を
考
慮
し
て
翻
刻
を
公
開
す
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
は
内
容
の
紹
介
に
と
ど
め
、
本
文
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。 
  
凡
例 
＊
底
本
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
（
４
）
を
用
い
る
。 
＊
用
字
は
原
則
と
し
て
通
行
字
体
に
よ
る
。 
＊
通
し
番
号
を
振
り
、
本
文
は
句
点
を
残
し
て
記
し
た
。 
＊
補
入
の
場
合
、
補
入
さ
れ
た
字
を
（ 
）
内
に
記
し
た
。 
 
【
翻
刻
】 
大
成
大
和
尚
住
瑞
雲
山
通
玄
禅
寺
語
録 
侍
者 
慈
全 
宗
専 
編
集 
 
師
於
宝
永
第
四
丙
子
二
月
四
日
入
院
指
山
門
云
、
門
々
圓
通
門
、
真
下
八
字
開
、
当
面
相
逢
處
、
明
月
清
風
任
往
来
、
喝
一
喝 
●
佛
殿
、
釈
迦
帰
去
、
弥
勒
不
生
、
前
佛
後
佛
中
間
、
急
須
著
眼
晴
、 
●
土
地
、
永
護
叢
林
、
神
威
無
量
、
明
歴
々
露
堂
々
、 
●
祖
師
、
西
天
四
七
、
東
上
二
三
、
各
々
相
承
是
什
麽
所
在
、
良
久
曰
、
八
角
磨
盤
空
裏
走
、 
●
據
室
、
拈
柱
杖
曰
、
古
徳
云
、
手
上
岑
来
手
上
打
、
口
裡
岑
来
口
裡
打
、
眼
裡
嵓
来
眼
裡
打
、
新
通
玄
在
什
麽
標
袷
、
岑
来
處
惣
不
打
、
如
何
如
何
、
快
鶏
不
打
籬
辺
雀
、 
●
敕
黄
、
至
尊
至
貴
、
徳
揮
彌
明
、
如
天
普
蓋
、
以
地
普
撃
、 
●
拈
衣
、
少
林
黄
梅
之
密
傳
、
智
覚
智
泉
之
付
嘱
、
何
料
今
日
塔
在
安
上
座
半
肩
、
塔
起
衣
曰
、
箇
僧
伽
梨
、
畦
是
紫
兮
地
是
萌
、
前
三
々
後
三
々
、
錯
錯
、 
●
登
座
、
諮
開
一
路
、
更
不
留
蹤
、
知
活
三
昧
麽
、
坐
断
沙
彌
第
一
峰
、 
●
祝
香
、大
日
本
国
山
城
州
瑞
雲
山
通
玄
寺
新
住
持
傳
法
賜
紫
沙
門
尼
聖
安
開
堂
令
辰
謹
焚
宝
香
端
為
祝
延 
 
今
上
皇
帝
聖
躬
萬
歳
々
々
萬
々
歳
陛
下
、
欽
惟
、
内
宮
外
宮
御
霊
諸
神
護
宸
、
保
壽
於
八
千
歳
、
亟
相
亞
相
黄
門
群
臣
輔
道
、
施
威
於
六
十
州
、
外
現
舜
徳
、
今
挑
祥
雲
鶴
禁
之
春
、
内
秘
尭
仁
、
頼
浮
瑞
氣
観
楼
之
暁
、
更
祈
、
皇
圓
等
于
五
沙
彌
山
、
膚
算
同
于
四
大
海
水
、
至
祝
至
祷
、 
●
檀
那
香
、
這
香
挿
向
宝
炉
為
大
担
越
主
右
極
相
征
夷
大
将
軍
資
信
栄
算
、
更
惟
、
武
門
棟
梁
、
江
城
柱
石
、
行
類
周
公
旦
永
撫
十
方
之
愚
民
、
賢
比
太
公
望
、
仰
佐
萬
乗
之
聖
主
、
十
八
公
栄
治
国
平
天
下
、
千
万
壽
算
殊
城
同
乾
坤
、 
●
嗣
法
香
、
箇
爛
枯
柴
、
無
枝
葉
有
花
英
、
不
假
春
工
、
滋
蔓
于
萃
蔵
世
界
、
風
流
不
興
四
時
同
、
往
年
探
於
大
雲
中
得
柗
堂
下
、
自
後
嚢
蔵
久
共
、
不
意
而
今
対
衆
振
家
風
、
暮
真
措
岑
爇
向
、
一
炉
奉
為
前
住
建
仁
後
住
南
禅
松
堂
東
堂
大
和
尚
、
以
醁
于
法
乳
、
専
祈
法
齢
壽
域
等
長
空
、（「
建
仁
寺
松
堂
宗
極
」
の
付
箋
あ
り
） 
●
釣
語
、
曇
華
現
瑞
、
惣
外
徜
徉
、
総
在
山
僧
者
裏
、
誰
敢
近
傍
、
有
麿
、 
●
提
綱
、
瑞
雲
峯
頂
、
大
道
無
方
、
識
於
無
為
心
、
真
入
於
如
来
地
、
眼
見
真
如
理
、
頓
至
於
選
佛
場
、
離
鶯
声
々
是
侘
臨
済
之
喝
亦
不
異
、
落
花
紛
々
恰
似
徳
山
之
棒
也
何
妨
、
木
人
吹
無
孔
笛
梵
音
妙
音
、
動
毘
盧
界
、
石
女
禅
没
絃
琴
高
調
、
絶
調
微
何
有
卿
、
女
室
峯
前
深
雪
二
六
時
中
照
、
霊
山
會
上
拈
華
三
千
世
界
香
、
成
龍
上
天
死
‐45‐
中
得
活
、
成
虵
入
草
短
處
求
長
、
正
興
麽
時
黒
面
翁
来
于
傍
、
曰
大
用
現
前
不
存
規
則
巡
絶
思
量
、
不
移
寸
歩
于
成
音
那
畔
、
要
行
便
行
遠
山
崔
々
流
水
蒼
々
、
畢
竟
如
何
挙
揚
、
卓
一
下
云
、
衲
僧
茶
飯
未
岑
尋
常
、 
●
自
陳
、
聖
安
蛍
窓
聞
過
、
花
欄
安
眠
、
将
言
一
字
不
識
読
、
顧
行
一
点
難
成
書
、
忸
怩
々
々
、 
●
総
謝
、
次
惟
山
門
両
序
諸
位
単
寮
家
堂
前
資
弁
事
一
會
海
衆
諸
位
禅
師
、
雖
可
遂
一
讃
揚
盛
徳
、
今
日
開
堂
専
祝 
聖
壽
聊
期
小
尽
之
次
、 
●
拈
提
、
記
得
韶
国
師
示
衆
曰
、
通
限
峯
頂
不
是
人
間
、
心
外
無
法
満
目
青
山
、
此
老
宿
、
意
作
麼
生
、
大
衆
還
會
得
麼
、
若
會
得
即
見
大
通
智
勝
如
来
、
其
或
未
然
新
通
玄
更
有
通
玄
峯
頂
底
一
句
子
為
仁
者
真
措
去
、
佛
一
佛
云
、
當
的
帝
都
丁
、 
○
當
晩
小
参 
●
索
語
、
燈
籠
結
果
、
露
柱
開
花
、
若
會
得
這
句
、
眼
々
相
照
月
白
風
清
、
参
、 
●
提
要
、
氤
氳
祥
光
満
、
靉
靆
瑞
雲
連
、
得
雲
門
餅
一
輪
之
月
華
、
団
々
岑
青
海
、
思
趙
州
茶
一
様
之
松
樹
、
欝
々
吐
翠
煙
、
拈
杖
曰
、
到
這
裡
木
居
士
突
岑
曰
、
這
箇
葛
藤
禅
、
不
可
以
言
句
傳
、
止
々
更
請
格
外
一
句
、
仰
之
彌
高
鑽
之
彌
堅
、
卓
一
下
曰
、
千
眼
看
不
見
玄
又
玄
、 
●
自
叙
、
聖
安
不
才
不
能
、
愧
自
己
無
薀
籍
、
小
徳
小
智
、
羨
他
人
有
珠
璱
、
汗
羞
汗
羞
、 
●
捻
誓
、
小
参
之
次
又
惟
山
門
両
序
諸
位
単
寮
前
資
辨
事
家
堂
大
海
衆
現
前
一
會
諸
位
禅
師
善
見
律
云
、
等
戒
等
見
等
智
等
衆
是
為
僧
、
如
今
顧
吾
山
、
持
律
清
浄
不
染
世
縁
、
各
種
功
徳
苗
、
悉
長
菩
提
樹
、
皆
是
称
通
玄
道
場
之
英
者
也
、
嗚
呼
盛
哉
、 
●
結
座
、記
得
円
悟
勒
禅
師
夾
山
入
院
小
参
、収
光
摂
彩
信
天
真
、事
々
圓
成
物
々
新
、
内
既
無
心
外
無
相
、
更
於
何
處
覔
通
津
、
還
有
透
得
趙
州
開
底
麼
、
且
道
古
徳
語
河
目
海
口
錦
心
繍
膓
、
諸
人
還
識
得
也
未
、
新
通
玄
更
下
一
轉
語
去
、
一
佛
云
、
真
透
萬
重
開
不
住
青
宵
裡
、
久
立
珍
重
、 
（
五
丁
裏
空
白
） 
大
成
大
和
尚
再
住
瑞
雲
山
通
玄
禅
師
語
録 
侍
者 
慈
全 
宗
専 
編
輯 
○
師
於
宝
永
第
七
庚
寅
七
月
廿
八
日
再
入
寺
指
山
門
云
、
豁
開
通
玄
門
、
跋
扈
独
立
、
八
萬
四
千
法
門
、
盡
由
此
門
而
入
、 
●
佛
殿
、
今
佛
不
後
、
古
佛
不
先
、
可
知
禮
也
看
々
賓
主
歴
然
、 
●
土
地
、
露
岑
真
面
目
、
護
仏
護
法
護
僧
、
神
通
妙
用
、
蕭
然
物
外
勿
雲
光
増
、 
●
祖
師
、
江
西
起
雲
湖
南
下
而
、
列
祖
洪
規
、
宗
風
凛
々
、
天
知
地
知
、 
●
據
室
、
毘
耶
質
摩
竭
令
、
明
歴
々
露
堂
々
、
山
野
今
日
不
借
諸
聖
口
不
動
自
己
舌
作
麼
生
道
、
擲
下
竹
篦
曰
、
誰
敢
近
傍 
●
拈
衣
、
仏
々
祖
々
、
流
傳
惟
同
、
袈
裟
底
下
蔵
毒
薬
、
挙
衣
曰
、
苦
楽
逆
順
道
在
其
中
、 
●
登
座
金
罰
華
光
王
座
、
脚
下
一
暇
光
明
、
日
面
仏
月
面
佛
、
須
彌
那
畔
祀
乎
共
行
、 
●
祝
香
、
大
日
本
國
山
城
州
瑞
雲
山
通
玄
禅
師
再
住
傳
法
賜
紫
沙
門
尼
聖
安
開
堂
令
痕
欽
焚
宝
香
端
為
祝
延 
今
上
皇
帝
聖
躬
萬
歳
々
々
萬
々
歳
陛
下
、
龔
惟
、
偉
哉
社
稷
、
千
萬
世
王
化
施
大
道
于
九
重
、
至
矣
霊
神
、
六
十
州
威
風
輝
和
光
于
百
敷
、
永
慕
千
古
之
跋
、
丕
徳
同
延
喜
天
暦
、
遍
踞
萬
乗
之
尊
、
仁
政
比
周
公
中
尼
、
所
祈
、
皇
圖
瑞
世
而
閲
鳳
馥
、
叡
算
経
歳
而
等
亀
鶴
、
至
祝
珍
重
、 
●
檀
那
香
、
者
香
薫
向
宝
炉
為
大
担
越
主
亟
相
征
夷
大
将
軍
資
倍
禄
位
、
伏
惟
挙
起
其
忠
、
洛
陽
曽
築
禁
城
功
名
萬
世
、
高
尚
其
志
、
根
津
重
興
祠
廟
信
心
無
窮
、
洛
国
震
威
気
、
抱
義
件
于
開
将
軍
、
卑
衆
続
武
功
、
懐
仁
類
于
諸
葛
亮
、
上
古
霊
椿
超
八
千
歳
、
武
陵
僊
桃
迎
無
量
春
、 
●
嗣
法
者
、
這
箇
一
橛
、
無
所
従
来
又
無
所
去
、
山
埜
為
幼
児
時
、
見
瑞
雲
入
城
裡
、
不
意
拾
取
独
自
密
秘
、
爾
来
謁
幾
多
名
衲
、
費
幾
多
深
思
、
或
時
尋
一
山
下
無
端
當
得
些
子
、
真
得
通
貫
十
方
之
意
気
、
至
于
只
今
幸
無
為
無
事
、
今
日
人
天
衆
前
焚
却
宝
炉
、
奉
供
賽
前
住
僊
岳
苾
葛
尼
、
是
用
餘
薫
々
微
前
住
建
仁
後
住
南
禅
大
雲
泒
万
之
松
堂
老
骨
過
、
聊
漏
泄
報
恩
謝
徳
之
微
意
而
己
、 
●
無
語
、
通
玄
一
路
、
上
点
無
梯
入
地
無
門
、
還
有
知
究
竟
處
底
麽
、
大
洋
海
底
鐵
崑
崙
、
参
、 
●
提
要
、
曇
華
禅
室
成
、
瑞
気
十
方
籠
、
月
斧
雲
斤
中
規
中
矩
或
称
奇
巧
、
盡
棟
而
簾
入
詩
入
句
未
足
尊
崇
、
祖
門
棟
梁
不
是
黄
檗
臨
済
乎
、
尤
絶
倫
比
巍
々
道
徳
、
法
社
柱
礎
不
是
円
悟
大
恵
麼
、
具
澹
傑
特
昌
々
宗
風
、
非
常
屋
頭
上
無
撃
仰
、
無
為
堂
中
下
絶
己
躬
、
證
道
悟
心
、
捴
不
岑
於
斯
外
、
安
居
禁
是
、
亦
復
在
于
此
中
、
正
好
歩
妙
處
而
行
妙
處
、
不
妨
岑
円
通
而
入
円
通
、
當
頭
坐
断
、
八
面
玲
瓏
、
上
来
件
々
、
再
三
涜
告
、
諸
人
領
會
早
之
賊
後
丐
、
乎
今
日
新
開
堂
時
處
成
就
、
諸
人
向
這
裏
著
捨
外
眼
、
卓
一
下
曰
、
渓
山
雖
異
雲
月
惟
同
、 
●
自
叙
、
提
月
痩
猿
、
栖
會
短
羽
。
年
歯
益
長
血
氣
益
衰
、
所
障
深
可
以
悔
、
法
執
未
忘
情
塵
未
盡
、
此
心
竟
無
暫
安
、
蓋
惟
此
寺
智
泉
和
尚
為
開
山
之
後
、
一
典
一
處
、
不
遑
勝
記
、
寛
文
第
十
庚
戌
年
、
小
子
依
厳
父
、 
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中
得
活
、
成
虵
入
草
短
處
求
長
、
正
興
麽
時
黒
面
翁
来
于
傍
、
曰
大
用
現
前
不
存
規
則
巡
絶
思
量
、
不
移
寸
歩
于
成
音
那
畔
、
要
行
便
行
遠
山
崔
々
流
水
蒼
々
、
畢
竟
如
何
挙
揚
、
卓
一
下
云
、
衲
僧
茶
飯
未
岑
尋
常
、 
●
自
陳
、
聖
安
蛍
窓
聞
過
、
花
欄
安
眠
、
将
言
一
字
不
識
読
、
顧
行
一
点
難
成
書
、
忸
怩
々
々
、 
●
総
謝
、
次
惟
山
門
両
序
諸
位
単
寮
家
堂
前
資
弁
事
一
會
海
衆
諸
位
禅
師
、
雖
可
遂
一
讃
揚
盛
徳
、
今
日
開
堂
専
祝 
聖
壽
聊
期
小
尽
之
次
、 
●
拈
提
、
記
得
韶
国
師
示
衆
曰
、
通
限
峯
頂
不
是
人
間
、
心
外
無
法
満
目
青
山
、
此
老
宿
、
意
作
麼
生
、
大
衆
還
會
得
麼
、
若
會
得
即
見
大
通
智
勝
如
来
、
其
或
未
然
新
通
玄
更
有
通
玄
峯
頂
底
一
句
子
為
仁
者
真
措
去
、
佛
一
佛
云
、
當
的
帝
都
丁
、 
○
當
晩
小
参 
●
索
語
、
燈
籠
結
果
、
露
柱
開
花
、
若
會
得
這
句
、
眼
々
相
照
月
白
風
清
、
参
、 
●
提
要
、
氤
氳
祥
光
満
、
靉
靆
瑞
雲
連
、
得
雲
門
餅
一
輪
之
月
華
、
団
々
岑
青
海
、
思
趙
州
茶
一
様
之
松
樹
、
欝
々
吐
翠
煙
、
拈
杖
曰
、
到
這
裡
木
居
士
突
岑
曰
、
這
箇
葛
藤
禅
、
不
可
以
言
句
傳
、
止
々
更
請
格
外
一
句
、
仰
之
彌
高
鑽
之
彌
堅
、
卓
一
下
曰
、
千
眼
看
不
見
玄
又
玄
、 
●
自
叙
、
聖
安
不
才
不
能
、
愧
自
己
無
薀
籍
、
小
徳
小
智
、
羨
他
人
有
珠
璱
、
汗
羞
汗
羞
、 
●
捻
誓
、
小
参
之
次
又
惟
山
門
両
序
諸
位
単
寮
前
資
辨
事
家
堂
大
海
衆
現
前
一
會
諸
位
禅
師
善
見
律
云
、
等
戒
等
見
等
智
等
衆
是
為
僧
、
如
今
顧
吾
山
、
持
律
清
浄
不
染
世
縁
、
各
種
功
徳
苗
、
悉
長
菩
提
樹
、
皆
是
称
通
玄
道
場
之
英
者
也
、
嗚
呼
盛
哉
、 
●
結
座
、記
得
円
悟
勒
禅
師
夾
山
入
院
小
参
、収
光
摂
彩
信
天
真
、事
々
圓
成
物
々
新
、
内
既
無
心
外
無
相
、
更
於
何
處
覔
通
津
、
還
有
透
得
趙
州
開
底
麼
、
且
道
古
徳
語
河
目
海
口
錦
心
繍
膓
、
諸
人
還
識
得
也
未
、
新
通
玄
更
下
一
轉
語
去
、
一
佛
云
、
真
透
萬
重
開
不
住
青
宵
裡
、
久
立
珍
重
、 
（
五
丁
裏
空
白
） 
大
成
大
和
尚
再
住
瑞
雲
山
通
玄
禅
師
語
録 
侍
者 
慈
全 
宗
専 
編
輯 
○
師
於
宝
永
第
七
庚
寅
七
月
廿
八
日
再
入
寺
指
山
門
云
、
豁
開
通
玄
門
、
跋
扈
独
立
、
八
萬
四
千
法
門
、
盡
由
此
門
而
入
、 
●
佛
殿
、
今
佛
不
後
、
古
佛
不
先
、
可
知
禮
也
看
々
賓
主
歴
然
、 
●
土
地
、
露
岑
真
面
目
、
護
仏
護
法
護
僧
、
神
通
妙
用
、
蕭
然
物
外
勿
雲
光
増
、 
●
祖
師
、
江
西
起
雲
湖
南
下
而
、
列
祖
洪
規
、
宗
風
凛
々
、
天
知
地
知
、 
●
據
室
、
毘
耶
質
摩
竭
令
、
明
歴
々
露
堂
々
、
山
野
今
日
不
借
諸
聖
口
不
動
自
己
舌
作
麼
生
道
、
擲
下
竹
篦
曰
、
誰
敢
近
傍 
●
拈
衣
、
仏
々
祖
々
、
流
傳
惟
同
、
袈
裟
底
下
蔵
毒
薬
、
挙
衣
曰
、
苦
楽
逆
順
道
在
其
中
、 
●
登
座
金
罰
華
光
王
座
、
脚
下
一
暇
光
明
、
日
面
仏
月
面
佛
、
須
彌
那
畔
祀
乎
共
行
、 
●
祝
香
、
大
日
本
國
山
城
州
瑞
雲
山
通
玄
禅
師
再
住
傳
法
賜
紫
沙
門
尼
聖
安
開
堂
令
痕
欽
焚
宝
香
端
為
祝
延 
今
上
皇
帝
聖
躬
萬
歳
々
々
萬
々
歳
陛
下
、
龔
惟
、
偉
哉
社
稷
、
千
萬
世
王
化
施
大
道
于
九
重
、
至
矣
霊
神
、
六
十
州
威
風
輝
和
光
于
百
敷
、
永
慕
千
古
之
跋
、
丕
徳
同
延
喜
天
暦
、
遍
踞
萬
乗
之
尊
、
仁
政
比
周
公
中
尼
、
所
祈
、
皇
圖
瑞
世
而
閲
鳳
馥
、
叡
算
経
歳
而
等
亀
鶴
、
至
祝
珍
重
、 
●
檀
那
香
、
者
香
薫
向
宝
炉
為
大
担
越
主
亟
相
征
夷
大
将
軍
資
倍
禄
位
、
伏
惟
挙
起
其
忠
、
洛
陽
曽
築
禁
城
功
名
萬
世
、
高
尚
其
志
、
根
津
重
興
祠
廟
信
心
無
窮
、
洛
国
震
威
気
、
抱
義
件
于
開
将
軍
、
卑
衆
続
武
功
、
懐
仁
類
于
諸
葛
亮
、
上
古
霊
椿
超
八
千
歳
、
武
陵
僊
桃
迎
無
量
春
、 
●
嗣
法
者
、
這
箇
一
橛
、
無
所
従
来
又
無
所
去
、
山
埜
為
幼
児
時
、
見
瑞
雲
入
城
裡
、
不
意
拾
取
独
自
密
秘
、
爾
来
謁
幾
多
名
衲
、
費
幾
多
深
思
、
或
時
尋
一
山
下
無
端
當
得
些
子
、
真
得
通
貫
十
方
之
意
気
、
至
于
只
今
幸
無
為
無
事
、
今
日
人
天
衆
前
焚
却
宝
炉
、
奉
供
賽
前
住
僊
岳
苾
葛
尼
、
是
用
餘
薫
々
微
前
住
建
仁
後
住
南
禅
大
雲
泒
万
之
松
堂
老
骨
過
、
聊
漏
泄
報
恩
謝
徳
之
微
意
而
己
、 
●
無
語
、
通
玄
一
路
、
上
点
無
梯
入
地
無
門
、
還
有
知
究
竟
處
底
麽
、
大
洋
海
底
鐵
崑
崙
、
参
、 
●
提
要
、
曇
華
禅
室
成
、
瑞
気
十
方
籠
、
月
斧
雲
斤
中
規
中
矩
或
称
奇
巧
、
盡
棟
而
簾
入
詩
入
句
未
足
尊
崇
、
祖
門
棟
梁
不
是
黄
檗
臨
済
乎
、
尤
絶
倫
比
巍
々
道
徳
、
法
社
柱
礎
不
是
円
悟
大
恵
麼
、
具
澹
傑
特
昌
々
宗
風
、
非
常
屋
頭
上
無
撃
仰
、
無
為
堂
中
下
絶
己
躬
、
證
道
悟
心
、
捴
不
岑
於
斯
外
、
安
居
禁
是
、
亦
復
在
于
此
中
、
正
好
歩
妙
處
而
行
妙
處
、
不
妨
岑
円
通
而
入
円
通
、
當
頭
坐
断
、
八
面
玲
瓏
、
上
来
件
々
、
再
三
涜
告
、
諸
人
領
會
早
之
賊
後
丐
、
乎
今
日
新
開
堂
時
處
成
就
、
諸
人
向
這
裏
著
捨
外
眼
、
卓
一
下
曰
、
渓
山
雖
異
雲
月
惟
同
、 
●
自
叙
、
提
月
痩
猿
、
栖
會
短
羽
。
年
歯
益
長
血
氣
益
衰
、
所
障
深
可
以
悔
、
法
執
未
忘
情
塵
未
盡
、
此
心
竟
無
暫
安
、
蓋
惟
此
寺
智
泉
和
尚
為
開
山
之
後
、
一
典
一
處
、
不
遑
勝
記
、
寛
文
第
十
庚
戌
年
、
小
子
依
厳
父
、 
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 後
西
院
詔
肯
、
為
僊
岳
之
嗣
、
董
此
席
、
小
子
夙
夜
佛
懈
欲
扶
起
宗
、
宝
永
其
年
、
辱
蒙 
 
論
命
為
賜
紫
道
端
、
宗
門
至
栄
至
貴
莫
加
于
焉
、
不
圖
戌
子
春
悉
罹
回
禄
、
庚
寅
初
秋
諸
所
回
成
、
総
一
陪
奮
観
、
涓
取
令
辰
徒
移
己
終
、
於
是
耆
宿
屑
共
勧
請
、
且
考
古
規
、
聊
修
入
寺
之
成
、
實
存
一
二
於
千
百
者
矣
、
衆
慈
亮
察
、 
●
総
謝
、
次
惟
山
門
両
序
諸
位
単
寮
江
湖
名
勝
四
来
高
人
一
會
大
衆
諸
位
禅
師
、
雖
可
遂
一
讃
佛
威
徳
、
今
日
開
堂
専
祝
聖
壽
不
敢
渉
繁
詞
、
各
々
昭
亮
、 
●
拈
提
、挙
達
磨
大
師
初
見
梁
武
帝
、々
問
晙
起
寺
度
僧
有
何
功
徳
、大
師
云
無
功
徳
、
若
透
得
這
箇
開
、
許
汝
一
千
年
後
親
相
見
大
師
了
、
通
玄
與
麼
作
略
、
為
真
措
乎
為
曲
説
乎
、
衆
中
如
何
窺
測
、
作
佛
也
由
侘
披
毛
従
此
得
、
喝
一
喝
、 
○
當
晩
小
参 
●
索
語
、
芭
蕉
柱
杖
、
首
山
竹
菎
、
這
裡
用
何
溌
具
、
為
賊
過
梯
、 
●
提
綱
、
通
玄
峯
頂
、
屋
裡
道
場
、
一
輪
桂
華
照
叢
林
、
東
照
西
照
顕
般
若
色
、
満
筵
燈
独
輝
凢
聖
、上
輝
下
輝
現
菩
提
相
、明
皜
々
随
處
作
主
三
千
刹
界
傳
妙
音
、清
昭
々
無
中
取
有
二
六
時
辰
提
宗
綱
、
言
未
畢
木
居
士
突
岑
曰
、
只
箇
道
場
郭
能
識
量
、
至
若
ト
本
分
田
地
具
本
有
霊
光
、
終
坐
得
定
亦
好
佩
覚
王
印
掾
獅
子
牀
、
且
道
究
竟
底
如
何
、
卓
一
下
曰
、
薫
風
自
南
来
殿
閣
生
微
涼
、 
●
自
序
、
是
非
不
辨
、
穢
用
恰
如
弾
琴
對
牛
、
彼
此
無
分
、
頑
愚
全
類
守
株
待
免
、
汗
顙
、 
●
総
謝
、小
参
之
次
又
惟
山
門
両
序
上
方
五
侍
單
寮
蒙
堂
前
資
辨
事
現
前
一
會
諸
位
禅
師
、
其
僧
之
作
略
以
心
空
為
及
第
、
今
顧
吾
山
清
衆
、
人
人
学
参
禅
、
箇
々
護
戒
律
、
亦
何
為
分
外
、
可
貴
哉
、 
●
拈
古
、
記
得
應
菴
曇
華
禅
師
住
明
果
白
槌
罷
、
師
云
、
證
第
一
義
空
名
師
子
吼
、
師
子
既
吼
狐
狼
屛
迹
、
異
類
潜
蹤
、
莫
有
共
相
岑
手
底
麼
、
此
意
作
麼
生
、
説
一
物
即
不
中
、
夜
深
珍
重
、 
○
翌
日
拈
香 
大
日
本
国
山
城
州
瑞
雲
山
通
玄
禅
師
再
住
持
苾
芻
尼
某
進
寺
翌
早
随
例
謹
興
合
山
衆
諷
演
白
傘
蓋
無
上
神
咒
之
次
、
拈
這
乾
陀
羅
聊
奉
供
開
山
智
泉
和
尚
大
禅
師
、
因
唱
小
祇
夜
一
片
欲
醸
他
莫
大
深
思
、 
 
数
片
瑞
雲
連
碧
天
、
欲
酬
恩
義
傍
炉
辺
、
香
煙
吹
徹
三
千
界
、
裏
祖
餘
風
猶
凛
然
、 
（
十
一
丁
裏
空
白
） 
諸
佛
事 
○
瑞
雲
山
通
玄
禅
師
観
世
音
菩
薩
安
座 
海
岸
宝
陀
途
路
遠
、
通
玄
堂
上
坐
来
安
、
感
歎
具
是
神
通
力
、
元
是
真
観
清
浄
観
、
伏 
惟
、 
大
慈
悲
父
廣
大
霊
感
観
世
音
菩
薩
磨
訶
薩
、
其
慈
相
也
、
至
哉
輝
十
二
時
辰
、
不
偏
、 
不
倚
、
其
妙
音
也
大
矣
徹
三
千
刹
界
、
無
易
無
難
、
諸
仁
者
還
知
頂
門
別
有
金
罰
眼
晴 
麼
、
風
吹
碧
落
浮
雲
尽
、
月
上
青
山
玉
一
團
、
喝
一
喝
、 
○
當
山
開
基
智
泉
和
尚
大
禅
師
宝
籠
落
成
安
座 
當
転
大
坐
處
、
旭
日
映
長
空
、
来
去
不
看
跡
、
別
離
有
無
中
、
伏
惟
、 
當
山
開
基
智
泉
和
尚
大
禅
師
、
智
遊
物
外
、
妙
契
円
通
、
踏
昇
通
玄
之
一
路
、
傳
得
禅 
明
之
威
風
、
上
無
棽
仰
、
下
絶
己
躬
、
此
是
智
泉
禅
師
平
生
操
履
底
、
大
衆
還
見
此
老 
安
身
處
麼
、
今
日
落
成
宝
籠
上
、
満
堂
呈
巧
彩
華
濃
、 
 
 
宝
永
二
年
龍
集
乙
酉
孟
冬
上
院
古
真 
○
瑞
雲
山
通
玄
禅
寺
再
興
拈
香 
穐
花
開
満
路
、
拈
作
知
見
香
、
聞
之
機
中
透
得
露
真
箇
面
目
、
觸
之
意
中
透
得
現
本
分 
霊
光
、
氣
薫
稱
檀
林
、
無
實
無
花
般
若
種
、
品
異
蓮
華
蔵
、
不
枝
不
蔓
毘
声
相
、
呼
做 
牛
頭
無
分
暁
、
措
比
雞
舌
没
商
量
、
況
水
芬
々
、
諸
天
各
推
願
殸
、
博
山
洞
々
、
列
祖 
親
示
宗
綱
、 
 
即
今
撃
岑
謹
供
羪
本
師
釈
迦
牟
尼
世
尊
、
當
来
下
生
彌
勒
尊
佛
、
現
座
道
場
大
慈
悲
父
廣
大
霊
感
観
世
音
菩
薩
、
迊
代
諸
師
、
開
山
智
泉
禅
師
、
地
界
水
界
大
小
明
神
、
伽
蓋
土
地
護
法
善
神
、日
本
国
伊
勢
両
太
神
宮
、八
幡
大
菩
薩
、御
霊
八
所
大
明
神
、
祇
園
牛
頭
天
王
、
北
野
天
満
大
自
在
天
神
、
今
年
歳
分
主
執
陰
陽
権
衝
造
化
賞
善
罰
悪
禁
忌
神
将
一
切
明
霊
、 
今
上
皇
帝
、
誕
生
于
南
闇
浮
而
位
南
面
克
御
下
、
同
壽
于
北
倶
声
而
坐
北
闕
永
称
皇
、
更
願
山
門
不
起
災
厄
、
昼
夜
必
護
吉
祥
、 
 
宝
永
戌
子
暮
春
、
神
京
上
下
回
禄
有
発
、
通
現
精
舎
亦
罹
池
魚
決
、
幾
許
紐
宇
一
時
焦
土
、
誰
不
感
傷
乎
、
既
造
乎
此
年
庚
寅
初
秋
、
諸
堂
重
建
寺
門
一
新
、
加
之 
輪
王
寺
准
后
一
品
法
親
王
玄
堂
降
命
轉
武
州
東
叡
山
有 
常
憲
院
殿
曽
所
令
創
造
之
奮
宇
、
近
年
被
改
革
、
督
役
遠
運
漕
南
海
賽
来
為
當
山
之
本
殿
、尤
尽
輪
奐
之
美
、人
咸
摩
佛
為
之
研
額
而
瞻
望
、挙
消
取
吉
辰
殊
伸
慶
讃
之
儀
、
課
圖
衆
看
閲
若
于
真
詮
、
諷
誦
多
般
秘
章
、
正
興
麼
貶
有
法
供
養
底
一
頌
子
、
為
大
衆
不
蓋
蔵
、
蟇
真
擧
唱
諦
聴
諦
聴
、 
萬
里
長
空
景
衆
澄
、
黄
葉
辭
林
報
素
商
、
登
閣
翠
嵐
全
消
暑
、
倚
欄
天
宇
乍
生
凉
、
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曇
花
回
春
添
妙
色
、
叢
社
復
古
構
僧
房
老
樹
含
風
禅
悦
食
、
脩
竹
掩
庭
正
覺
場
、
鐙
外
桃
鐙
明
歴
々
、
眼
中
開
眼
露
堂
々
、
可
貴
智
覚
授
金
襴
、
今
尚
秘
罷
聞
諸
方
、
人
天
服
化
専
恭
敬
、
男
内
仰
風
尽
讃
場
、
仏
日
再
中
瑞
雲
遠
、
裏
祖
法
道
世
隆
昌
、 
 
 
宝
永
七
年
庚
寅
九
月
二
十
八
日
供
養
仏
事
化
儀
粛
々 
○
上
堂
並
偈
頌 
 
 
佛
涅
槃
戌
寅 
 
二
月
雙
林
夢
便
面
、
金
棺
不
識
為
誰
開
、
寂
然
中
夜
無
色
處
、
一
任
東
風
吹
落
梅
、 
 
 
佛
生
日 
 
塁
裡
花
開
孟
夏
天
、
毒 
薫
徹
四
方
傳
、
二
千
年
後
舌
頭
冷
、
謾
叫
独
尊
玄
又
玄
、 
 
 
達
磨
忌 
 
少
林
呆
坐
唱
宗
綱
、
驚
動
威
風
魏
與
梁
、
面
目
點
開
態
耳
目
、
至
今
皎
々
吐
寒
光
、 
 
 
開
山
智
泉
禅
師
忌 
 
向
来
一
辨
罷
炉
焚
、
炉
再
薫
煙
凝
瑞
雲
、
祖
意
今
朝
商
略
處
、
風
揺
光
樹
雲
紛
々
、 
 
 
佛
成
道 
 
蒼
々
曙
色
雲
不
瞑
、
風
絶
寒
天
萬
里
青
、
未
岑
雪
山
以
前
見
、
眼
光
更
越
暁
更
星
、 
 
 
佛
涅
槃
乙
卯 
 
碧
雲
連
日
雙
林
下
、
煙
霞
斯
時
満
太
空
、
平
地
起
波
何
處
去
、
閑
看
柳
色
領
春
風
、 
 
 
達
磨
忌 
落
葉
點
寒
夕
日
紅
、
亘
今
凛
烈
少
林
風
、
九
年
面
壁
成
何
事
、
徒
渉
思
惟
空
費
巧
、 
 
開
山
忌 
瑞
雲
気
郁
亘
長
空
、
六
合
倒
吹
凛
冽
風
、
毫
相
大
光
遍
塵
利
、
金
鳥
日
日
照
于
東
、 
 
佛
成
道 
世
尊
辭
雪
嶺
、
曙
色
九
霄
青
、
請
看
五
千
巻
、
写
光
天
上
星
、 
 
佛
涅
槃
庚
辰 
自
言
一
字
未
曽
説
、
遺
嘱
叮
嚀
入
衆
聴
、
此
是
涅
槃
城
裡
意
、
芲
紅
々
與
柳
青
々
、 
 
開
山
忌 
雲
凉
寒
風
帯
暁
霜
、
曇
華
現
瑞
吐
芬
芳
、
兜
楼
一
片
酬
思
處
、
炉
上
煙
薫
偏
十
方
、 
 
佛
成
道 
蝋
八
暁
星
發
瑞
光
、
瞿
雲
面
目
露
堂
々
、
弊
衣
痩
骨
雪
霜
苦
、
峯
得
山
来
猶
覚
長
、 
 
開
山
忌
辛
巳 
智
泉
活
眼
耀
乾
坤
、
派
脉
綿
々
今
尚
存
、
追
忌
斯
辰
法
莚
啓
、
謾
裁
醜
句
報
深
思
、 
 
達
磨
忌
壬
午 
面
壁
人
空
巧
不
空
、
至
今
吹
徹
祖
師
風
、
切
看
断
臂
淋
漓
血
、
含
両
霜
片
々
楓
、 
 
開
山
忌 
地
凍
天
寒
暁
色
催
、
秋
雲
炳
燿
法
莚
昇
、
通
玄
一
路
尋
何
處
、
閑
看
雪
光
移
野
梅
、 
 
改
旦
上
堂
癸
未 
祝
香
、
行
斎
五
帝
、
四
海
遍
拝
恩
沢
之
長
、
徳
越
三
皇
、
萬
方
悉
祝
仁
風
之
久
、
更
祈
皇
圖
送
千
萬
歳
、
聖
祚
迎
幾
多
春
、
至
祝
至
祝
、 
索
話
、
宗
風
別
有
春
、
鐡
樹
花
千
朶
、
普
天
普
地
香
、
這
箇
一
種
有
見
得
底
麼
、
参
、 
 
自
序
、
不
能
同
犬
馬
、
無
敏
類
猿
猱
、
汗
羞
〳
〵
、 
 
結
座
、
古
徳
曰
、
今
日
初
一
日
明
日
初
二
、
達
磨
大
師
在
脚
底
、
且
道
何
處
初
祖
在
脚
底
處
、
於
此
要
知
落
處
、
新
歳
献
祥
符
霊
辰
擎
玉
暦
、
好
箇
時
節
處
々
改
観
物
々
現
成
、
大
衆
〳
〵
、
向
這
裡
高
著
眼
、 
 
 
佛
涅
槃 
 
春
天
漠
々
碧
雲
惟
、
風
入
梵
園
吹
老
梅
、
昔
日
拈
萃
為
付
法
、
到
今
黄
鳥
笑
咍
々
、 
 
 
達
磨
忌 
 
詐
死
空
棺
醜
悪
残
、
西
携
雙
履
路
漫
々
、
正
看
聖
諦
廓
然
處
、
風
葉
飄
々
旭
日
寒
、 
 
南
瞻
部
洲
大
日
本
國
山
城
州
瑞
雲
山
通
玄
禅
寺
住
持
小
比
丘
尼
某
恭
迎 
 
開
山
智
泉
和
尚
大
禅
師
示
寂
之
辰
、
嵓
飾
霊
座
謹
集
合
山
浄
侶
同
音
諷
経
、
今
歳
癸
未
吾
山
重
彫
刻
開
山
祖
之
慈
像
、
山
門
方
得
好
箇
時
節
、
更
祈 
 
開
山
和
尚
増
崇
品
位
昌
隆
法
莚
、
一
會
清
衆
、
永
々
續
諸
仏
之
恵
命
、
仍
焚
宝
香
且
喝
伽
陀
一
章
仰
請
炳
鑑
、 
凛
々
風
寒
冽
々
晨
、
瑞
雲
囲
遶
轉
島
輪
、
仰
看
堂
上
再
来
處
、
面
目
真
何
假
巧
人
、 
 
佛
成
道 
蝋
月
風
寒
透
碧
欞
、
堪
霜
雪
苦
不
堪
聴
、
看
来
六
歳
于
思
處
、
一
暁
雲
晴
天
上
星
、 
 
改
旦
上
堂
甲
申 
祝
香
、
三
春
和
氣
到
于
青
瑣
、
仁
風
感
天
、
千
里
歓
殸
入
于
紫
宸
、
思
沢
報
地
、
所
祈 
壽
山
措
衆
星
、
福
海
斉
萬
水
、
至
祝
到
壽
、 
釣
語
、
舊
歳
向
這
裏
去
、
新
年
従
這
裏
来
看
々
、
這
裏
花
木
石
逐
四
時
、
参
、 
自
陣
、
非
才
無
補
一
事
、
少
智
普
通
萬
縁
、 
結
座
、
記
得
古
徳
語
、
世
尊
不
説
々
正
月
孟
春
猶
寒
、
迦
葉
不
聞
々
二
月
仲
春
漸
暄
、 
於
此
具
一
雙
眼
識
得
無
説
無
聞
是
真
般
若
、
雖
不
在
言
句
上
无
有
深
々
之
昔
、
若
又
不 
會
格
外
参
究
、
囉
囉
哩
々
々
々
、 
 
達
磨
忌 
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曇
花
回
春
添
妙
色
、
叢
社
復
古
構
僧
房
老
樹
含
風
禅
悦
食
、
脩
竹
掩
庭
正
覺
場
、
鐙
外
桃
鐙
明
歴
々
、
眼
中
開
眼
露
堂
々
、
可
貴
智
覚
授
金
襴
、
今
尚
秘
罷
聞
諸
方
、
人
天
服
化
専
恭
敬
、
男
内
仰
風
尽
讃
場
、
仏
日
再
中
瑞
雲
遠
、
裏
祖
法
道
世
隆
昌
、 
 
 
宝
永
七
年
庚
寅
九
月
二
十
八
日
供
養
仏
事
化
儀
粛
々 
○
上
堂
並
偈
頌 
 
 
佛
涅
槃
戌
寅 
 
二
月
雙
林
夢
便
面
、
金
棺
不
識
為
誰
開
、
寂
然
中
夜
無
色
處
、
一
任
東
風
吹
落
梅
、 
 
 
佛
生
日 
 
塁
裡
花
開
孟
夏
天
、
毒 
薫
徹
四
方
傳
、
二
千
年
後
舌
頭
冷
、
謾
叫
独
尊
玄
又
玄
、 
 
 
達
磨
忌 
 
少
林
呆
坐
唱
宗
綱
、
驚
動
威
風
魏
與
梁
、
面
目
點
開
態
耳
目
、
至
今
皎
々
吐
寒
光
、 
 
 
開
山
智
泉
禅
師
忌 
 
向
来
一
辨
罷
炉
焚
、
炉
再
薫
煙
凝
瑞
雲
、
祖
意
今
朝
商
略
處
、
風
揺
光
樹
雲
紛
々
、 
 
 
佛
成
道 
 
蒼
々
曙
色
雲
不
瞑
、
風
絶
寒
天
萬
里
青
、
未
岑
雪
山
以
前
見
、
眼
光
更
越
暁
更
星
、 
 
 
佛
涅
槃
乙
卯 
 
碧
雲
連
日
雙
林
下
、
煙
霞
斯
時
満
太
空
、
平
地
起
波
何
處
去
、
閑
看
柳
色
領
春
風
、 
 
 
達
磨
忌 
落
葉
點
寒
夕
日
紅
、
亘
今
凛
烈
少
林
風
、
九
年
面
壁
成
何
事
、
徒
渉
思
惟
空
費
巧
、 
 
開
山
忌 
瑞
雲
気
郁
亘
長
空
、
六
合
倒
吹
凛
冽
風
、
毫
相
大
光
遍
塵
利
、
金
鳥
日
日
照
于
東
、 
 
佛
成
道 
世
尊
辭
雪
嶺
、
曙
色
九
霄
青
、
請
看
五
千
巻
、
写
光
天
上
星
、 
 
佛
涅
槃
庚
辰 
自
言
一
字
未
曽
説
、
遺
嘱
叮
嚀
入
衆
聴
、
此
是
涅
槃
城
裡
意
、
芲
紅
々
與
柳
青
々
、 
 
開
山
忌 
雲
凉
寒
風
帯
暁
霜
、
曇
華
現
瑞
吐
芬
芳
、
兜
楼
一
片
酬
思
處
、
炉
上
煙
薫
偏
十
方
、 
 
佛
成
道 
蝋
八
暁
星
發
瑞
光
、
瞿
雲
面
目
露
堂
々
、
弊
衣
痩
骨
雪
霜
苦
、
峯
得
山
来
猶
覚
長
、 
 
開
山
忌
辛
巳 
智
泉
活
眼
耀
乾
坤
、
派
脉
綿
々
今
尚
存
、
追
忌
斯
辰
法
莚
啓
、
謾
裁
醜
句
報
深
思
、 
 
達
磨
忌
壬
午 
面
壁
人
空
巧
不
空
、
至
今
吹
徹
祖
師
風
、
切
看
断
臂
淋
漓
血
、
含
両
霜
片
々
楓
、 
 
開
山
忌 
地
凍
天
寒
暁
色
催
、
秋
雲
炳
燿
法
莚
昇
、
通
玄
一
路
尋
何
處
、
閑
看
雪
光
移
野
梅
、 
 
改
旦
上
堂
癸
未 
祝
香
、
行
斎
五
帝
、
四
海
遍
拝
恩
沢
之
長
、
徳
越
三
皇
、
萬
方
悉
祝
仁
風
之
久
、
更
祈
皇
圖
送
千
萬
歳
、
聖
祚
迎
幾
多
春
、
至
祝
至
祝
、 
索
話
、
宗
風
別
有
春
、
鐡
樹
花
千
朶
、
普
天
普
地
香
、
這
箇
一
種
有
見
得
底
麼
、
参
、 
 
自
序
、
不
能
同
犬
馬
、
無
敏
類
猿
猱
、
汗
羞
〳
〵
、 
 
結
座
、
古
徳
曰
、
今
日
初
一
日
明
日
初
二
、
達
磨
大
師
在
脚
底
、
且
道
何
處
初
祖
在
脚
底
處
、
於
此
要
知
落
處
、
新
歳
献
祥
符
霊
辰
擎
玉
暦
、
好
箇
時
節
處
々
改
観
物
々
現
成
、
大
衆
〳
〵
、
向
這
裡
高
著
眼
、 
 
 
佛
涅
槃 
 
春
天
漠
々
碧
雲
惟
、
風
入
梵
園
吹
老
梅
、
昔
日
拈
萃
為
付
法
、
到
今
黄
鳥
笑
咍
々
、 
 
 
達
磨
忌 
 
詐
死
空
棺
醜
悪
残
、
西
携
雙
履
路
漫
々
、
正
看
聖
諦
廓
然
處
、
風
葉
飄
々
旭
日
寒
、 
 
南
瞻
部
洲
大
日
本
國
山
城
州
瑞
雲
山
通
玄
禅
寺
住
持
小
比
丘
尼
某
恭
迎 
 
開
山
智
泉
和
尚
大
禅
師
示
寂
之
辰
、
嵓
飾
霊
座
謹
集
合
山
浄
侶
同
音
諷
経
、
今
歳
癸
未
吾
山
重
彫
刻
開
山
祖
之
慈
像
、
山
門
方
得
好
箇
時
節
、
更
祈 
 
開
山
和
尚
増
崇
品
位
昌
隆
法
莚
、
一
會
清
衆
、
永
々
續
諸
仏
之
恵
命
、
仍
焚
宝
香
且
喝
伽
陀
一
章
仰
請
炳
鑑
、 
凛
々
風
寒
冽
々
晨
、
瑞
雲
囲
遶
轉
島
輪
、
仰
看
堂
上
再
来
處
、
面
目
真
何
假
巧
人
、 
 
佛
成
道 
蝋
月
風
寒
透
碧
欞
、
堪
霜
雪
苦
不
堪
聴
、
看
来
六
歳
于
思
處
、
一
暁
雲
晴
天
上
星
、 
 
改
旦
上
堂
甲
申 
祝
香
、
三
春
和
氣
到
于
青
瑣
、
仁
風
感
天
、
千
里
歓
殸
入
于
紫
宸
、
思
沢
報
地
、
所
祈 
壽
山
措
衆
星
、
福
海
斉
萬
水
、
至
祝
到
壽
、 
釣
語
、
舊
歳
向
這
裏
去
、
新
年
従
這
裏
来
看
々
、
這
裏
花
木
石
逐
四
時
、
参
、 
自
陣
、
非
才
無
補
一
事
、
少
智
普
通
萬
縁
、 
結
座
、
記
得
古
徳
語
、
世
尊
不
説
々
正
月
孟
春
猶
寒
、
迦
葉
不
聞
々
二
月
仲
春
漸
暄
、 
於
此
具
一
雙
眼
識
得
無
説
無
聞
是
真
般
若
、
雖
不
在
言
句
上
无
有
深
々
之
昔
、
若
又
不 
會
格
外
参
究
、
囉
囉
哩
々
々
々
、 
 
達
磨
忌 
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凛
々
寒
光
耀
太
空
、
雲
飛
風
勁
少
林
中
、
信
知
分
肉
分
皮
去
、
霜
葉
粧
成
断
臂
紅
、 
 
宝
永
元
年
歳
次
甲
申
冬
十
月
念
五
日
、就
于
霊
亀
山
下
松
岩
寺
再
修 
智
泉
尼
禅
師
之
遺
塔
漫
賦
摂
偈
一
章
、 
重
上
亀
峰
尋
舊
縁
、
造
成
霊
塔
更
巍
然
、
仰
歎
曩
祖
心
宗
感
、
正
脉
長
通
玄
又
玄
、 
 
開
山
忌
此
日
書
雲
節 
陰
伏
陽
来
轉
一
分
、
頼
逢
忌
景
亦
堪
欣
、
請
看
至
徳
満
天
地
、
瑞
氣
祥
光
郁
郁
雲
、 
 
改
旦
上
堂
乙
酉 
祝
香
、
保
叡
齢
長
奇
亀
鶴
、
昌
徳
化
必
見
鳳
麟
、
至
祝
至
禱
、 
結
座
、
東
君
云
至
、
方
啓
昌
辰
、
旭
日
曈
々
照
于
東
方
、
悠
々
刻
漏
長
人
心
、
亦
己
改 
物
々
受
新
陽
、
千
門
萬
戸
開
新
暦
、
大
衆
會
得
麼
、
何
處
何
耶
不
吉
祥
、
事
不
獲
止
漫 
唱
醜
句
一
章
、 
岑
究
始
知
時
運
催
、
春
風
入
総
曙
光
開
、
急
須
著
眼
恁
麼
事
、
残
雪
堆
中
一
朶
梅
、 
 
開
山
忌 
開
得
通
玄
一
路
門
、
餘
風
遍
満
尽
乾
坤
、
識
麼
宝
昴
薫
煙
裏
、
未
是
怨
兮
未
是
恩
、 
 
改
旦
上
堂
丙
戌 
祝
聖
香
、
彰
徳
化
於
三
千
刹
界
、
南
枝
北
枝
増
紅
、
播
仁
恵
於
六
十
餘
州
、
百
草
千
草 
含
翠
、
欽
顧
、
仰
為
久
長
慶
千
年
之
聖
、
永
増
莫
大
稱
萬
乗
之
君
、
至
祝
珍
重
、 
無
示
、
年
柄
己
面
。
風
亦
不
寒
、
萬
家
轉
氣
處
、
至
于
衲
僧
家
侘
麼
生
看
、
有
麼
、 
自
叙
、
将
言
如
瘖
症
、
顧
行
似
目
盲
、
忸
怩
〳
〵
、 
結
座
、
記
得
中
峰
和
尚
有
頌
曰
、
一
年
復
一
年
、
談
笑
歳
萃
遷
、
夢
裡
轉
作
夢
、
郾
中 
更
入
郾
、
迷
時
猶
海
隔
、
悟
處
正
天
懸
、
眼
底
無
行
路
、
終
方
好
著
鞭
、
大
衆
還
明
得 
這
箇
意
也
無
、
要
明
得
這
箇
意
問
取
露
住
、 
 
開
山
忌 
復
月
寒
風
送
雪
吹
、
空
中
現
場
白
雲
垂
、
仰
高
嚢
祖
洞
明
徳
、
優
鉢
流
芳
無
尽
貶
、 
 
改
旦
上
堂
丁
亥 
祝
香
、
天
運
回
春
、
萬
季
之
柗
添
録
慶
仙
祚
遠
、
元
辰
改
色
、
千
條
之
柳
垂
枝
祝
聖
恩 
長
、
至
祝
々
々
、 
結
座
、
記
得
僧
問
鏡
清
新
年
頭
還
有
佛
法
也
無
、
清
云
有
、
僧
又
問
明
教
、
新
年
頭
還 
有
仏
法
也
無
、
教
云
無
、
且
道
是
為
仏
法
有
、
是
為
仏
法
無
、
欲
得
識
二
大
老
意
、
但 
莫
向
外
求
有
無
事
、
求
心
敬
處
則
無
事
、
與
麼
時
床
角
柱
杖
子
忽
作
奮
迅
三
昧
大
衆
開 
活
眼
看
々
、 
 
大
日
本
国
山
城
州
瑞
雲
山
通
玄
禅
師
住
持
苾
芻
尼
某
今
年
丁
亥
仲
冬
念
五
日
伏
値 
 
開
山
智
泉
和
尚
大
禅
師
示
寂
之
辰
嵓
設
薫
炉
茗
碗
之
儀
、與
合
山
浄
侶
諷
演
大
仏
頂
萬
行
首
榜
厳
神
咒
、 
朝
廷
此
頃
新
降 
勅
命
、
賜
紫
于
山
埜
、
實
不
勝
恭
喜
之
至
、
盖
衆
此
嘉
恵
値
此
法
會
、
吾
開
山
祖
師
及
歴
代
列
祖
俱
無
不
歓
喜
于
那
伽
定
中
、
欽
惟
、 
今
上
皇
帝
聖
躬
萬
歳
、 
 
宝
祚
措
須
彌
山
永
仰
恩
次
、
膚
運
比
毘
声
海
益
振
仁
風
、
又
顧 
 
開
山
和
尚
増
崇
品
位
、
一
會
海
衆
昌
隆
法
門
、
各
了
本
然
清
浄
證
得
無
上
真
心
、
謹
供
這
些
善
思
夷
、
漫
唱
戒
章
開
言
句
上
酬
慈
陰
云
、 
徳
氣
今
朝
更
凛
然
、
法
莚
現
瑞
々
雲
連
、
紫
煙
衣
上
香
風
満
、
无
是
遠
降
於
九
天
、 
 
改
旦
上
堂
戊
子 
祝
香
、
徳
遍
四
海
、
白
梅
之
喜
氣
發
昨
宵
、
壽
祝
萬
春
、
黄
鸝
之
歓
色
傳
今
日
、
更
祈
九
重
舞
儀
鳳
、
萬
年
拝
褒
龍
、
至
祝
至
禱
、 
索
話
、
歳
華
一
變
寒
暑
遂
時
、
惜
乎
被
十
二
時
辰
使
送
生
涯
、
却
識
得
真
宗
麼
、
冷
暖
自
知
、
参
、 
自
陳
、
山
埜
去
歳
賜
紫
、
被
呼
非
才
之
開
人
、
嵓
花
早
春
添
紅
、
无
是
不
能
之
瞎
漢
、 
結
座
、
記
得
僧
問
浮
山
遠
和
尚
新
歳
己
臨
舊
歳
何
往
、
遠
云
、
目
前
無
異
怪
、
此
僧
未
兌
堕
在
深
玩
擡
脚
不
起
、
諸
人
自
看
取
要
處
、
通
玄
今
日
不
論
他
新
舊
、
岑
一
隻
乎
且
道
畢
竟
何
者
是
新
舊
、
喝
、 
 
開
山
忌 
雲
影
寒
光
帯
雪
霜
、
毎
逢
忌
景
更
心
傷
、
現
前
難
報
慈
思
處
、
只
獻
一
萃
一
新
香
、 
佛
成
道 
二
千
年
後
法
恩
長
、
雪
嶺
至
今
白
雪
香
、
莫
道
奇
巧
經
六
歳
、
天
辺
夜
々
衆
星
光
、 
 
改
旦
上
堂
巳
丑 
祝
香
、
鳳
闕
至
賢
、
萬
人
祝
無
彊
壽
、
鶴
禁
嘉
恵
、
四
海
知
大
有
年
、
至
祝
珍
重
、 
結
座
、
記
得
古
人
謂
心
華
開
敷
少
林
春
、
於
此
如
何
商
量
、
不
来
相
而
来
、
不
見
相
而
見
、
大
衆
〳
〵
、
更
有
相
見
分
麼
、
卓
一
下
云
、
去
年
梅
今
歳
柳
、
顔
色
馨
香
依
舊
、 
 
開
山
忌 
晴
天
旭
日
散
朝
氛
、
結
瑞
紅
炉
一
緌
雲
、
莫
謂
是
香
兮
是
臭
、
三
千
沙
界
道
風
薫
、 
 
日
岑
處
帝
王
州
瑞
雲
山
通
玄
禅
寺
住
持
苾
蒭
尼
某
恭
値 
開
山
智
泉
和
尚
大
禅
師
示
寂
之
辰
、
清
茶
浄
菓
設
許
多
供
養
、
合
山
浄
侶
同
音
颯
經
、
今
歳
庚
寅
初
秋
、
吾
山
寺
門
重
建
、
幸
迎
今
辰
豈
不
欣
慶
、
謹
供
箇
先
陀
婆
、
仍
唱
梣
偈
一
章
、
欲
酬
他
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莫
大
深
恩
、
仏
閣
落
成
照
眼
鮮
、
宗
風
祖
意
共
昭
然
、
頼
逢
忌
景
焼
沈
水
、
萬
里
雲
天
一
炷
烟
、
改
旦
上
坐
辛
卯
祝
香
、
三
陽
忽
轉
、
祝
得
皇
圖
新
具
冠
佩
比
于
周
朝
、
萬
歳
色
呼
、
仰
視
仁
徳
故
用
梯
航
同
于
聖
代
、
結
座
、
記
得
古
人
曰
、
鑯
樹
花
開
別
是
香
、
衲
僧
何
處
測
陰
隅
、
不
識
這
箇
意
幾
逐
燕
鶯
過
墻
者
乎
、
己
是
今
辰
陰
伏
陽
来
、
年
光
景
色
萬
物
更
新
、
於
是
如
何
明
得
也
、
諸 
人
各
々
独
歩
無
陰
陽
地
去
、
山
僧
作
麼
生
拈
起
少
林
無
孔
笛
、
臨
風
吹
岑
萬
年
歓
、
開
山
忌
瞳
々
旭
日
映
煙
霞
、
陽
復
晴
天
雲
不
遶
、
永
仰
智
泉
傳
正
脉
、
宗
風
吹
起
発
曇
華
、
改
旦
上
堂
壬
辰
祝
香
、
三
元
瑞
氣
氛
氳
迎
暁
日
、
聖
治
千
秋
同
、
四
始
東
風
彷
彿
動
春
雲
、
昌
時
萬
國
慶
、
結
座
、
蜜
雲
悟
禅
師
上
堂
、
無
影
枝
頭
一
點
春
、
可
憐
大
地
尽
埋
塵
、
陳
年
宿
續
昨
宵
尽
、
錯
謂
今
朝
又
是
新
、
且
道
何
始
何
終
、
総
是
此
時
欲
識
古
徳
語
當
観
時
節
之
因
、 
合
水
和
泥
豈
堪
持
論
、
縦
使
道
得
十
成
舌
上
葛
舊
長
萬
丈
耳
、
豈
可
稱
没
量
大
人
、
開
山
忌
山
門
毎
歳
復
月
二
十
五
蓂
、
伏
値
開
山
祖
之
正
忌
嵓
備
香
燈
菓
茗
以
伸
供
養
、
仍
集
合
山
清
衆
諷
演
無
上
神
咒
之
次
、
住
持
小
比
丘
尼
聖
安
拈
却
這
先
陀
婆
、
更
賦
小
祇
夜
一
章
、
上
報
尊
慈
、
仰
謂
昭
鍳
、
今
辰
炉
下
妙
兜
楼
、
馥
郁
薫
煙
世
界
周
、
不
見
通
玄
那
一
句
、
乾
坤
独
歩
喘
泥
牛
、
請
萬
福
寺
随
喜
水
陸
會
而
伸
禅
詩
海
雲
萬
里
振
宗
風
、
仏
閣
巍
然
聳
太
空
、
應
是
人
天
濡
法
雨
、
盂
蘭
盆
會
一
莚
中
、
偶
諸
善
妙
寺
謁
阿
難
尊
者
高
顕
、
展
尼
師
壇
拝
掃
移
時
、
奉
弐
章
禅
詩
、
聊
伸
供
狼
退
厺
、
古
寺
入
門
夕
日
紅
、
高
林
露
洒
玉
玲
瓏
、
初
未
頂
禮
阿
難
塔
、
倒
却
刹
竿
霊
鷲
風
、
天
龍
夢
窓
国
師
三
百
五
十
年
忌
三
百
五
十
年
月
移
、
大
円
旭
日
照
霊
亀
、
天
龍
翻
浪
臨
川
上
、
一
反
風
光
物
外
奇
、
拈
偈
三
章
謝
證
法
世
外
栖
風
堂
上
幽
、
傳
燈
的
々
瑞
光
浮
、
了
然
記
得
古
人
句
、
粉
骨
砕
身
不
是
酬
、
一
輪
明
月
岑
東
山
、
影
入
枩
堂
萬
境
閑
、
物
外
香
風
薫
我
去
、
仰
看
漠
々
大
雲
間
、
瞻
彼
大
雲
喜
氣
生
、
比
来
天
地
一
風
清
、
風
清
閑
坐
松
堂
下
、
含
露
脱
恐
喞
々
鳴
、
措
偈
一
章
謝
謁
于
卓
岩
和
尚
示
昆
尼
更
得
波
羅
提
木
又
、
不
留
正
也
不
容
邪
、
南
山
儀
相
無
今
古
、
赫
々
戒
光
彰
徳
華
、
次
韻
大
林
西
菴
謝
念
珠
之
贈
祖
翁
塔
上
菩
提
樹
、
結
果
自
然
更
巧
戴
、
百
八
摩
尼
親
拈
起
、
呼
来
三
世
活
如
来
、
○
追
悼聖
安
恭
拝
写
經
王
法
師
品
一
字
一
行
三
薫
三
沐
、
以
欲
奉
追
薦
吾
後
西
院
帝
浄
国
之
聖
福
伏
顧
、
七
宝
池
中
、
尽
洗
業
障
報
障
煩
悩
障
、
九
蓮
臺
上
、 
常
聞
妙
音
梵
音
海
潮
音
、
昔
錐
元
禄
四
年
二
月
念
二
日
正
丁
尊
霊
七
周
暮
御
忌
之
辰
終
其
功
也
、
奉
追
悼
後
西
院
上
皇
十
三
回
之
御
忌
一
別
年
々
涙
満
襟
、
多
生
思
義
感
猶
深
、
看
来
憂
喜
夢
中
變
二
月
春
風
過
翠
林
、
埋
玉
以
来
年
十
三
、
風
光
回
首
思
難
堪
、
園
庭
流
草
映
流
水
、
妙
色
深
々
緑
於
藍
、
維
歳
元
禄
十
四
辛
巳
仲
春
二
十
二
日
、
恭
値
吾
明
暦
帝
十
七
年
御
忌
之
辰
、
親
写
法
華
經
王
普
門
品
以
奉
追
薦
冥
福
、
仰
願
尊
霊
仗
書
写
之
殊
勲
、
脱
離
三
世
之
輪
轉
、
登
臨
無
上
之
蓮
臺
、
且
裁
野
偈
一
篇
報
深
恩
萬
己
云
、
年
光
十
七
忽
驚
心
、
恩
義
難
醸
涙
満
襟
、
自
是
黄
鸝
真
説
法
、
妙
音
勝
彼
世
間
音
、
聖
安
恭
拝
写
六
喩
經
、
染
楮
国
於
紅
色
、
點
管
城
於
金
泥
、
以
奉
追
薦
吾
明
暦
帝
荘
嵓
報
土
、
伏
願
、
澄
涅
槃
心
速
證
上
乗
妙
道
、
開
全
到
眼
頓
発
無
辺
恵
光
、
維
歳
宝
永
六
年
二
月
念
二
日
正
丁
尊
霊
二
十
五
回
御
忌
之
終
辰
其
功
也
、
後
西
院
二
十
五
回
御
忌
小
拈
香
玉
楼
君
去
涙
千
行
、
舊
日
深
思
堪
感
傷
、
況
是
仁
賢
懐
聖
徳
、
恵
光
不
減
照
他
郷
、
貞
松
院
十
三
回
忌
惟
歳
元
禄
五
稔
壬
申
林
鐘
二
十
六
日
、會
値
貞
松
院
心
月
蓮
生
大
禅
窓
尼
一
十
三
回
忌
之
辰
、
集
苾
蒭
尼
衆
、
設
伊
蒲
塞
供
禮
佛
念
經
之
餘
、
謹
書
仏
説
小
河
彌
陀
經
、
染 
楮
国
於
紺
色
、
點
管
城
於
金
泥
、
其
意
専
在
尊
重
聖
教
薦
穫
霊
魂
、
更
冀
以
此
福
田
、 
脱
離
三
世
輪
轉
、
登
臨
九
品
宝
刹
、
霊
魂
嗚
呼
享
焉
、
見
通
玄
禅
寺
大
成
聖
安
題
于
曇
華
院
東
軒
貽
之
知
恩
教
寺
方
丈
貞
松
院
十
七
年
忌
元
禄
第
九
歳
舎
丙
子
夏
六
月
二
十
六
日
恭
値
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莫
大
深
恩
、
仏
閣
落
成
照
眼
鮮
、
宗
風
祖
意
共
昭
然
、
頼
逢
忌
景
焼
沈
水
、
萬
里
雲
天
一
炷
烟
、
改
旦
上
坐
辛
卯
祝
香
、
三
陽
忽
轉
、
祝
得
皇
圖
新
具
冠
佩
比
于
周
朝
、
萬
歳
色
呼
、
仰
視
仁
徳
故
用
梯
航
同
于
聖
代
、
結
座
、
記
得
古
人
曰
、
鑯
樹
花
開
別
是
香
、
衲
僧
何
處
測
陰
隅
、
不
識
這
箇
意
幾
逐
燕
鶯
過
墻
者
乎
、
己
是
今
辰
陰
伏
陽
来
、
年
光
景
色
萬
物
更
新
、
於
是
如
何
明
得
也
、
諸 
人
各
々
独
歩
無
陰
陽
地
去
、
山
僧
作
麼
生
拈
起
少
林
無
孔
笛
、
臨
風
吹
岑
萬
年
歓
、
開
山
忌
瞳
々
旭
日
映
煙
霞
、
陽
復
晴
天
雲
不
遶
、
永
仰
智
泉
傳
正
脉
、
宗
風
吹
起
発
曇
華
、
改
旦
上
堂
壬
辰
祝
香
、
三
元
瑞
氣
氛
氳
迎
暁
日
、
聖
治
千
秋
同
、
四
始
東
風
彷
彿
動
春
雲
、
昌
時
萬
國
慶
、
結
座
、
蜜
雲
悟
禅
師
上
堂
、
無
影
枝
頭
一
點
春
、
可
憐
大
地
尽
埋
塵
、
陳
年
宿
續
昨
宵
尽
、
錯
謂
今
朝
又
是
新
、
且
道
何
始
何
終
、
総
是
此
時
欲
識
古
徳
語
當
観
時
節
之
因
、 
合
水
和
泥
豈
堪
持
論
、
縦
使
道
得
十
成
舌
上
葛
舊
長
萬
丈
耳
、
豈
可
稱
没
量
大
人
、
開
山
忌
山
門
毎
歳
復
月
二
十
五
蓂
、
伏
値
開
山
祖
之
正
忌
嵓
備
香
燈
菓
茗
以
伸
供
養
、
仍
集
合
山
清
衆
諷
演
無
上
神
咒
之
次
、
住
持
小
比
丘
尼
聖
安
拈
却
這
先
陀
婆
、
更
賦
小
祇
夜
一
章
、
上
報
尊
慈
、
仰
謂
昭
鍳
、
今
辰
炉
下
妙
兜
楼
、
馥
郁
薫
煙
世
界
周
、
不
見
通
玄
那
一
句
、
乾
坤
独
歩
喘
泥
牛
、
請
萬
福
寺
随
喜
水
陸
會
而
伸
禅
詩
海
雲
萬
里
振
宗
風
、
仏
閣
巍
然
聳
太
空
、
應
是
人
天
濡
法
雨
、
盂
蘭
盆
會
一
莚
中
、
偶
諸
善
妙
寺
謁
阿
難
尊
者
高
顕
、
展
尼
師
壇
拝
掃
移
時
、
奉
弐
章
禅
詩
、
聊
伸
供
狼
退
厺
、
古
寺
入
門
夕
日
紅
、
高
林
露
洒
玉
玲
瓏
、
初
未
頂
禮
阿
難
塔
、
倒
却
刹
竿
霊
鷲
風
、
天
龍
夢
窓
国
師
三
百
五
十
年
忌
三
百
五
十
年
月
移
、
大
円
旭
日
照
霊
亀
、
天
龍
翻
浪
臨
川
上
、
一
反
風
光
物
外
奇
、
拈
偈
三
章
謝
證
法
世
外
栖
風
堂
上
幽
、
傳
燈
的
々
瑞
光
浮
、
了
然
記
得
古
人
句
、
粉
骨
砕
身
不
是
酬
、
一
輪
明
月
岑
東
山
、
影
入
枩
堂
萬
境
閑
、
物
外
香
風
薫
我
去
、
仰
看
漠
々
大
雲
間
、
瞻
彼
大
雲
喜
氣
生
、
比
来
天
地
一
風
清
、
風
清
閑
坐
松
堂
下
、
含
露
脱
恐
喞
々
鳴
、
措
偈
一
章
謝
謁
于
卓
岩
和
尚
示
昆
尼
更
得
波
羅
提
木
又
、
不
留
正
也
不
容
邪
、
南
山
儀
相
無
今
古
、
赫
々
戒
光
彰
徳
華
、
次
韻
大
林
西
菴
謝
念
珠
之
贈
祖
翁
塔
上
菩
提
樹
、
結
果
自
然
更
巧
戴
、
百
八
摩
尼
親
拈
起
、
呼
来
三
世
活
如
来
、
○
追
悼聖
安
恭
拝
写
經
王
法
師
品
一
字
一
行
三
薫
三
沐
、
以
欲
奉
追
薦
吾
後
西
院
帝
浄
国
之
聖
福
伏
顧
、
七
宝
池
中
、
尽
洗
業
障
報
障
煩
悩
障
、
九
蓮
臺
上
、 
常
聞
妙
音
梵
音
海
潮
音
、
昔
錐
元
禄
四
年
二
月
念
二
日
正
丁
尊
霊
七
周
暮
御
忌
之
辰
終
其
功
也
、
奉
追
悼
後
西
院
上
皇
十
三
回
之
御
忌
一
別
年
々
涙
満
襟
、
多
生
思
義
感
猶
深
、
看
来
憂
喜
夢
中
變
二
月
春
風
過
翠
林
、
埋
玉
以
来
年
十
三
、
風
光
回
首
思
難
堪
、
園
庭
流
草
映
流
水
、
妙
色
深
々
緑
於
藍
、
維
歳
元
禄
十
四
辛
巳
仲
春
二
十
二
日
、
恭
値
吾
明
暦
帝
十
七
年
御
忌
之
辰
、
親
写
法
華
經
王
普
門
品
以
奉
追
薦
冥
福
、
仰
願
尊
霊
仗
書
写
之
殊
勲
、
脱
離
三
世
之
輪
轉
、
登
臨
無
上
之
蓮
臺
、
且
裁
野
偈
一
篇
報
深
恩
萬
己
云
、
年
光
十
七
忽
驚
心
、
恩
義
難
醸
涙
満
襟
、
自
是
黄
鸝
真
説
法
、
妙
音
勝
彼
世
間
音
、
聖
安
恭
拝
写
六
喩
經
、
染
楮
国
於
紅
色
、
點
管
城
於
金
泥
、
以
奉
追
薦
吾
明
暦
帝
荘
嵓
報
土
、
伏
願
、
澄
涅
槃
心
速
證
上
乗
妙
道
、
開
全
到
眼
頓
発
無
辺
恵
光
、
維
歳
宝
永
六
年
二
月
念
二
日
正
丁
尊
霊
二
十
五
回
御
忌
之
終
辰
其
功
也
、
後
西
院
二
十
五
回
御
忌
小
拈
香
玉
楼
君
去
涙
千
行
、
舊
日
深
思
堪
感
傷
、
況
是
仁
賢
懐
聖
徳
、
恵
光
不
減
照
他
郷
、
貞
松
院
十
三
回
忌
惟
歳
元
禄
五
稔
壬
申
林
鐘
二
十
六
日
、會
値
貞
松
院
心
月
蓮
生
大
禅
窓
尼
一
十
三
回
忌
之
辰
、
集
苾
蒭
尼
衆
、
設
伊
蒲
塞
供
禮
佛
念
經
之
餘
、
謹
書
仏
説
小
河
彌
陀
經
、
染 
楮
国
於
紺
色
、
點
管
城
於
金
泥
、
其
意
専
在
尊
重
聖
教
薦
穫
霊
魂
、
更
冀
以
此
福
田
、 
脱
離
三
世
輪
轉
、
登
臨
九
品
宝
刹
、
霊
魂
嗚
呼
享
焉
、
見
通
玄
禅
寺
大
成
聖
安
題
于
曇
華
院
東
軒
貽
之
知
恩
教
寺
方
丈
貞
松
院
十
七
年
忌
元
禄
第
九
歳
舎
丙
子
夏
六
月
二
十
六
日
恭
値
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貞
松
院
心
月
蓮
生
大
師
十
七
年
諱
辰
、
拝
手
薫
沐
写
阿
弥
陀
仏
經
一
本
追
薦
冥
福
、
蓋 
以
大
師
平
素
瞻
仰
斯
傍
信
受
斯
經
也
、
更
願
借
書
写
之
殊
勒
、
報
鞠
育
之
深
恩
、
且
裁
小
偈
一
篇
荘
嵓
報
土
云
、
恩
情
一
點
恨
難
平
、
兎
走
鳥
飛
忌
景
驚
、
九
品
蓮
臺
清
浄
土
、
託
生
之
處
是
無
生
、
恭
奉
脱
本
空
院
一
品
大
王
五
蘊
識
塵
皆
悉
空
、
衣
冠
化
土
恨
無
窮
、
詞
林
枝
葉
今
零
落
、
徒
覚
凄
凉
一
樹
風
、
奉
弔
無
量
院
無
品
親
王
冷
雨
如
絲
八
月
天
、
玉
楼
人
去
十
三
年
、
々
々
含
思
傷
心
處
、
欲
写
此
情
涙
惨
然
、
奉
悼
即
生
院
等
誉
尊
勝
尼
大
練
忌
霖
雨
濛
々
動
所
思
、
悲
風
不
尽
涙
空
無
、
早
遊
七
宝
蓮
池
去
、
應
聴
禽
声
報
六
時
、
奉
悼
大
円
宗
悟
尼
禅
師
豈
斜
蔵
身
那
箇
辺
、
遺
音
在
耳
思
談
禅
、
辨
香
爇
向
薫
煙
裏
、
大
用
全
機
覚
性
円
、
悼
道
海
妙
音
禅
尼
贈
大
林
西
菴
西
菴
老
母
西
風
揺
落
法
園
邊
、
秋
葉
飄
飛
七
十
年
、
一
點
新
愁
惹
何
雰
、
恩
情
己
報
未
生
前
、
和
韻
悼
大
林
西
庵
本
有
家
郷
帰
去
人
、
何
為
強
自
苦
吟
身
、
大
雲
法
雨
山
林
濕
、
況
又
文
園
別
置
春
、
元
禄
十
四
年
辛
巳
蕤
賓
上
浣
六
蓂
、正
當
前
住
真
如
大
林
西
庵
禅
師
小
練
忌
之
辰
也
、
手
親
書
写
普
門
品
増
崇
禅
師
品
位
、
蓋
戦
時
生
抱
奇
質
方
俊
智
円
、
不
露
圭
角
其
徳
普
及
人
、
一
一
不
遑
讃
稱
、
處
世
未
満
四
十
歳
、
幻
身
己
没
、
實
堪
愁
堪
惜
、
嗚
呼
當
初
勧
学
于
予
、
々
雖
不
敏
終
解
文
字
、
且
通
理
義
、
皆
禅
師
之
慈
恩
也
、
餘
言
留
于
与
根
、
何
日
忘
焉
、
聊
裁
小
偈
述
報
警
之
萬
一
矣
、
普
門
品
乃
禅
師
所
毎
誦
、而
禅
暇
又
為
使
勧
他
而
結
勝
縁
于
世
音
大
士
、是
故
下
方
便
之
手
也
、 
杜
鵑
両
暗
曠
塁
中
、
雙
涙
潜
然
恨
不
窮
、
者
漢
暫
錐
那
處
去
、
在
亡
無
間
大
林
風
、
感
投
遺
物
瑪
瑙
観
音
像
尊
嵓
妙
相
玉
毫
光
、
慈
全
悲
心
遍
十
方
、
拝
禮
移
時
涙
無
竭
、
報
恩
只
在
一
炉
香
、
羅
漢
国
幾
許
愁
情
日
々
新
、
拝
看
慈
像
絶
凡
塵
、
寫
成
妙
用
神
通
力
、
此
是
本
来
面
目
真
、
經
石
六
萬
餘
言
石
上
銘
、
三
祇
不
杉
大
乗
經
、
主
翁
何
事
他
方
去
、
合
為
山
門
祈
法
齢
、
数
珠
遠
去
閻
浮
令
我
悲
、
遺
餘
長
物
是
磨
尼
、
数
来
百
八
諸
演
断
、
巧
満
三
千
一
尽
時
、
香
合
覩
物
想
人
今
古
同
、
贈
来
遺
具
感
無
窮
、
香
董
々
徹
一
香
合
、
急
試
鼻
観
塵
念
空
、
去
年
五
月
訪
大
林
西
堂
病
中
詩
話
禅
談
有
貶
今
歳
五
月
諮
墳
前
隻
袖
涙
滴
不
止
風
送
凄
凉
清
院
宇
、
頻
添
紅
涙
杜
鵑
聞
、
窓
前
含
恨
茸
茸
艸
、
楼
上
傷
心
漢
々
雲
、
去
歳
何
圖
亡
此
友
、
今
辰
堪
嘆
對
新
墳
、
人
生
萬
事
空
於
夢
、
向
往
無
渝
名
徳
薫
、
元
禄
十
六
癸
未
孟
夏
初
一
蓂
前
真
如
大
林
禅
師
正
當
三
回
之
辰
法
春
小
比
丘
尼
聖
安
不
勝
棹
盡
之
至
聊
綴
無
無
詞
祭
禅
師
之
霊
、
其
詞
曰
、
嗚
呼
師
兮
、
名
輝
夷
洛
学
該
支
桑
、
群
玉
林
裡
、
才
華
猶
香
、
能
脱
塵
扮
、
普
作
慈
般
、
開
正
法
眼
、
實
相
無
相
、
陛
真
如
位
、
作
家
巧
彰
、
嗚
呼
師
兮
、
天
公
何
罪
、
早
赴
他
郷
、
大
雲
失
色
、
東
山
隠
光
、
三
回
之
辰
、
九
回
之
膓
、
事
々
感
慨
、
物
々
悲
傷
、
積 
思
積
涙
、
難
忍
難
忘
、
綿
々
此
恨
、
豈
同
尋
常
、
是
當
薄
尊
、
以
副
短
章
、
伏
惟
尚
、 
大
林
西
堂
七
周
忌
愁
雲
涙
雨
割
胸
腸
、
一
別
七
周
夢
一
場
、
最
大
林
中
岑
群
玉
、
真
如
無
礙
愈
清
光
、
偈
頌
終
注（
１
）
曇
華
院
は
、
現
在
、
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
北
堀
町
に
所
在
す
る
臨
済
宗
天
龍
寺
派
の
尼
門
跡
で
あ
る
。
現
在
地
に
移
っ
た
の
は
明
治
初
年
で
、
も
と
は
天
授
六
（
一
三
八
〇
）
年
、
智
泉
聖
通
が
三
条
東
洞
院
の
高
倉
宮
跡
に
創
建
し
た
瑞
雲
院
通
玄
寺
で
あ
り
、
尼
五
山
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
（
２
）
室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
の
、
曇
華
院
の
文
芸
享
受
の
場
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
な
よ
竹
物
語
』
享
受
の
場
に
関
す
る
一
考
察
―
曇
華
院
門
跡
を
手
が
か
り
に
―
」（
奈
良
女
子
大
学
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
会
『
叙
説
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
で
考
察
し
た
。
（
３
）
近
世
期
尼
門
跡
に
お
け
る
色
衣
勅
許
は
、
大
聖
寺
寺
主
の
中
御
門
天
皇
皇
女
永
皎
、
宝
鏡
寺
寺
主
の
中
御
門
天
皇
皇
女
理
秀
、
曇
華
院
寺
主
の
後
西
天
皇
皇
女
聖
安
、
曇
華
院
寺
主
の
中
御
門
天
皇
皇
女
聖
珊
、光
照
院
寺
主
の
中
御
門
天
皇
皇
女
尊
乗
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
荒
川
玲
子
氏
「
景
愛
寺
の
沿
革
―
尼
五
山
研
究
の
一
齣
―
」（
宮
内
庁
書
陵
部
『
書
陵
部
紀
要
』
第
二
八
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）、
同
氏
「
比
丘
尼
御
所
に
於
け
る
御
所
号
勅
賜
の
意
義
」（
宮
内
庁
書
陵
部
『
書
陵
部
紀
要
』
第
三
八
号
、
一
九
八
六
年
二
月
）
に
詳
し
い
。
た
だ
し
、
紫
衣
を
勅
許
さ
れ
た
側
で
あ
る
曇
華
院
寺
主
が
、い
か
に
本
件
を
捉
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 
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（
４
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
の
書
誌
を
次
に
掲
げ
る
。
［
外
題
］
通
玄
和
尚
語
録
［
内
題
］
通
玄
和
尚
語
録
［
丁
数
］
三
四
丁
（
墨
付
三
四
丁
、
遊
紙
な
し
）
［
成
立
］
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
［
請
求
記
号
］
二
〇
一
六
―
二
九
一
謝
辞本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
資
料
掲
載
の
ご
許
可
を
賜
り
ま
し
た
曇
華
院
門
跡
・
狩
野
孝
旻
師
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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（
４
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
の
書
誌
を
次
に
掲
げ
る
。
［
外
題
］
通
玄
和
尚
語
録
［
内
題
］
通
玄
和
尚
語
録
［
丁
数
］
三
四
丁
（
墨
付
三
四
丁
、
遊
紙
な
し
）
［
成
立
］
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
［
請
求
記
号
］
二
〇
一
六
―
二
九
一
謝
辞本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
資
料
掲
載
の
ご
許
可
を
賜
り
ま
し
た
曇
華
院
門
跡
・
狩
野
孝
旻
師
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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